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La Revista Criterios. Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Polí-
tica Internacional llega a su volumen 11 No 1, y cumple con esta 
edición 10 años de existencia. Diez años de crecimiento y apren-
dizaje, en los que se han dado pasos importantes para asegurar la 
calidad cientifica de esta publicación. Diez años en los que por sus 
páginas han pasado diversidad de temas y autores que han deba-
tido los problemas más acuciantes de nuestra realidad, desde una 
perspectiva interdisciplinaria y a través de un dialogo academico 
genuino y de altura. 
Los logros obtenidos en este camino han sido muy importantes, 
empezando por alcanzar la indexación en Publindex con apenas dos 
años de existencia y poder mantenerla durante los años siguientes. 
Asimismo, se logra la inclusión en el International Political Science 
Abstracts –eBsco en el año 2014 y se avanza en los procesos de in-
clusión en bases de datos como redalYc, dialnet y rediB. 
A través de un trabajo riguroso y comprometido, el equipo 
editorial de la Revista ha avanzado en procesos editoriales funda-
mentales para el reconocimiento de Criterios. Cuadernos de Ciencias 
Jurídicas y Política Internacional en el escenario académico nacional 
e internacional. Hoy por hoy, contamos con un número importante 
de artículos recibidos para cada número, que se han duplicado en los 
últimos cinco años, aumentando así las tazas de rechazo y la calidad 
de los artículos publicados. 
Adicional a ello, la Revista Criterios se ha convertido en un 
espacio atractivo para jóvenes investigadores, auxiliares de investiga-
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ción y tesisteas, que han visto en Criterios una posibilidad de difun-
dir sus resultados de investigación; por ello, cada vez más se cuentan 
con la participacion de articulistas y pares de otras regiones del país 
y del mundo, 
Poco a poco, la Revista Criterios se ha convertido en una publi-
cación de referencia en el campo disciplinar del Derecho, la Ciencia 
Política y las Relaciones Internacionales, lo que se refleja en el factor 
de impacto o H5 con el que cuenta Criterios, que supera el exigido 
por Publindex en su última convocatoria. La revista cuenta con un 
factor de impacto superior al 3. 
Al cumplir 10 años de existencia, muchos son los logros alcan-
zados y muchos los desafíos que se imponen frente a un escenario 
cambiante para las publicaciones científicas a nivel nacional e inter-
nacional. Con la nueva politica, las Revistas científicas se enfrentan a 
un escenario competitivo, en el que el factor de impacto, medido en 
el número de citas que tiene cada uno de los articulistas, determina-
rá la clasificación y el posicionamiento de las publicaciones científi-
cas, en un escenario global de conocimiento, en el que se privilegian 
unas disciplinas sobre otras. 
Para celebrar estos diez años de la Revista Criterios, presen-
tamos una sólida edición, conformada por un artículo de acade-
mia, cinco de investigación y cuatro artículos de construyendo la 
investigación, que exponen diversos criterios y perspectivas sobre 
temáticas de gran relevancia, como la paz en los discursos del pre-
sidente Juan Manuel Santos, las políticas de seguridad de las ad-
ministraciones de Pastrana y Uribe, el yihadismo en las fronteras 
de América, la violencia contra la mujer, las misiones de paz en 
Haití y el rol del ejército azul en el estado de seguridad haitiano, 
el papel de Colombia como líder en la configuración de un orden 
latinoamericano, el papel de actores legales e ilegales en el Urabá 
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Chocoano y el buen vivir como sustento de la acción colectiva 
de los actores sociales en Choachí (Cundinamarca). Temáticas de 
orden nacional e internacional que esperamos contribuyan al aná-
lisis académico y al debate público. 
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